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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “La cultura tributaria y su relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las mypes comerciales de venta de celulares del distrito 
de comas, 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica fiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos 
El objetivo principal de la presente tesis es como la Cultura tributaria se relaciona 
con el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las Mypes comerciales de 
venta de celulares del distrito de comas, 2017. 
Ventocilla Matos Alex Leonardo 
VI 
 Resumen 
La presente investigación titulada: “Cultura tributaria y su relación con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias las Mypes comerciales de venta de 
celulares del distrito de comas, 2017”, tiene como objetivo determinar la relación 
entre la Cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 
Mypes comerciales de venta de celulares del distrito de comas, 2017. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, esto se debe a que ningunas de las dos variables se han 
manipulado y la relación que se da entre estas será analizada en un momento dado. 
La población de la presente investigación está compuesta por una población de 151 
personas que son serán los representantes legales de las Mypes (micro y pequeña 
empresas) de venta de celulares en el distrito de Comas, para la delimitación de la 
muestra se utilizó la formula estadística, con un margen de error de 0.05, un nivel 
de confiabilidad del 95%, por lo que la muestra quedó limitada por 109 personas 
que tuvieran conocimiento, manejen o manipulen directamente el pago de los 
impuestos. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual fue validad 
por jueces expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de 
Cron Bach. 
Para la validación de la hipótesis se procedió a utilizar la prueba de Rho Spearman, 
cuya hipótesis planteada fue aceptada, es decir, existe una relación positiva 
considerable entre la cultura tributaria y la obligación tributaria, en las mypes 
comerciales de venta de celulares del  distrito de comas, año 2017. 
Como última parte de la investigación se concluyó que la Cultura tributaria se 
relaciona con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además se confirma 
que a mayor cultura tributaria tengan los contribuyentes de comas, mayor será el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, teniendo una correlación positiva 
considerable. 





The present investigation titled: "Tax Culture and its relation with the fulfillment of 
the tributary obligations the Mypes commercial of sale of cellular of the district of 
commas, 2017", has as objective to determine the relation between the tributary 
Culture and the fulfillment of the tributary obligations of the commercial Mypes of 
sale of cell phones of the comas district, 2017. 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, this is due to the fact that none of the two variables have 
been manipulated and the relationship between them is analyzed at a given moment. 
The population of the present investigation is composed of a population of 151 
people who will be the legal representatives of Mypes (micro and small enterprises) 
selling cell phones in the district of Comas, for the delimitation of the sample the 
statistical formula was used, with a margin of error of 0.05, a level of reliability of 
95%, so that the sample was limited by 109 people who knew, handled or directly 
manipulated the payment of taxes. For data collection, the survey was used, which 
was validated by expert judges of the Cesar Vallejo University and by the Alpha 
coefficient of Cron Bach. 
For the validation of the hypothesis, we proceeded to use the Rho Spearman test, 
whose hypothesis was accepted, that is, there is a considerable positive relationship 
between the tax culture and the tax obligation, in the commercial mypes of cellular 
sales of the district of comas, year 2017. 
As a final part of the investigation, it is concluded that the tax culture is related to the 
fulfillment of tax obligations. In addition, it is confirmed that a greater culture has 
commas as taxpayers, most of the fulfillment of tax obligations, taking into account 
a considerable positive correlation. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias es un problema que ocurre en todo 
el mundo y es de gran importancia en cualquier parte del mundo. Ahora, si nos 
enfocamos en América Latina, Perú tiene una de las tasas más altas de 
incumplimiento de las obligaciones fiscales en comparación con los países vecinos, 
además de tener tasas muy altas en los principales impuestos, como el impuesto 
general a las ventas (IGV) y los ingresos impuesto (IR). 
En base a todo lo mencionado, esto genera un gran problema al Estado Peruano, 
en el sentido de que el gobierno peruano al recaudar menos impuestos, no cuenta 
con la capacidad necesaria para poder atender los problemas sociales que hay en 
el país actualmente. 
En marzo del año 2017, el ingreso que obtuvo el Gob. Central fue de S/. 7864 
millones, monto menor en S/. 908 millones en relación al año anterior. Todo eso se 
repitió en los meses siguientes, según las estadísticas de SUNAT. 
Este problema que se tiene no solo se da en los microempresarios de venta de 
celulares del Distrito de comas, sino que se da generalmente en todos los 
microempresarios que creen que el pago de los impuestos es solo un gasto que 
beneficia al Estado y que no es retribuible. 
Según SUNAT (Superintendencia Nacional de Autoridades Aduaneras y Tributarias, 
2013). En Perú tenemos bajos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aunque creemos que las posibilidades de ser detectados y las sanciones 
son altas [...]. También nos dice que la mayoría de MYPES no pagan impuestos 
completos, solo pagan S /. 20 Impuestos a la renta por mes. Además, SUNAT está 
revisando la información y está realizando inspecciones para determinar quién se 




También agrega que los Mypes que más pagan sus impuestos son los que 
pertenecen al esquema simple simplificado (RUS), esto porque el monto del 
impuesto es fácil de pagar y se divide en dos categorías bajas de S /. 20 y S /.50. 
Finalmente, este problema que tiene el gobierno central si tiene una solución, pero 
tendrá que trabajar duro en la cultura y en la conciencia fiscal de todos los 
microempresarios comerciales y todos los contribuyentes en general, haciéndolos 
entender que cuando pagar impuestos, no solo se obtienen beneficios Para 
ayudarlos a ellos mismos, también beneficiará a todos los peruanos, incluidos sus 
familiares, amigos y otros. 
Del mismo modo, esta investigación tiene como objetivo descubrir cómo la cultura 
tributaria está vinculada al cumplimiento de las obligaciones fiscales o tributarias de 


















1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Alvarado (2017), en su tesis titulada: “CULTURA  TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN 
CON LA EVASIÓN DE LOS COMERCIANTES DE BAZARES DEL MEGA 
MERCADO UNICACHI DEL DISTRITO DE COMAS, PERIODO 2017”. Tesis para 
tener por el título profesional de Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo. 
Tuvo como objetivo de su tesis el de analizar cómo la cultura fiscal se relaciona con 
la evasión fiscal de los comerciantes de bazar del mega mercado de Unicachi en el 
distrito de Comas, 2017. 
Como conclusión; él nos indica que la información basada en este estudio es de 
acuerdo a los resultados de la investigación hecha al  mercado de Unicachi en el 
distrito de Comas. 
Además, concluyo, con los resultados obtenidos, que identifico la forma en que la 
cultura tributaria está vinculada al comportamiento ilegal del bazar de la mega 
mercado del distrito Unicachi de Comas, período 2017. Sin embargo, la falta de 
cultura fiscal refleja que habrá actos de daño para toda la sociedad. 
 
Calsina (2015), en su tesis titulada: “CULTURA TRIBUTARIA DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO INTERNACIONAL BELLAVISTA DE LA 
CIUDAD DE PUNO Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA – 
PERIODO 2013”. Tesis para conseguir el título profesional de Contador Público de 
la Universidad Nacional del Altiplano. 
Tuvo como objetivo de su tesis el determinar el impacto de la cultura fiscal de los 
comerciantes en el mercado internacional Bellavista de la ciudad de Puno, en la 
recaudación de impuestos, en el período 2013. 
Concluye que el conocimiento fiscal del mercado comercial de Bellavista es bajo 




En el momento de la encuesta se refleja que el 65% de los comerciantes no saben 
a dónde se dirigen los impuestos de la empresa comercial según la imposición de 
los resultados de SUNAT y el 95% del sector comercial indica que no hay 
capacitación en materia fiscal o legal. 
 
Otra conclusión es que la violación de las obligaciones tributarias parte del mercado 
internacional de bellavista se debe a la falta de cultura fiscal, ya que el 76% del 
comercio de este mercado desconoce la importancia del pago de impuestos, el 85% 
de los comerciantes no emiten comprobantes de ventas y el 93% de los 
comerciantes no pagan impuestos por ventas de terceros; Por lo tanto, la violación 
de estos comerciantes afecta negativamente la recaudación de impuestos. 
 
Chavez y Tadeo (2014), en su tesis titulada: “CULTURA TRIBUTARIA Y EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL MERCADO MODELO 
DE HUANCAYO”. Tesis para conseguir el título profesional de Contador Público de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú 
Tuvo como objetivo la influencia de la cultura fiscal y el deber de cumplir con las 
obligaciones fiscales en el mercado modelo de Huancayo. 
Se concluye que el bajo nivel de la cultura fiscal tiene una influencia desfavorable 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del mercado modelo de Huancayo, 
es decir, hay tolerancia hacia el fraude fiscal y la evasión. 
También se considera que el conocimiento impositivo básico que tienen los 
comerciantes no es suficiente para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales formales y aleatorias. 
Chavez (2017), en su tesis titulada: “CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS 




PERIODO 2015”. Tesis para conseguir el título profesional de Contador Público de 
la UNIVERSIDAD CATOLICA DE LOS ANGELES DE CHIMBOTE. 
El objetivo de su tesis fue enseñar que la cultura fiscal del mercado Señor de la 
Soledad de Huaraz, influye en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, año 
2015. 
Termina con que el 67.5% de los comerciantes afirman conocer y cumplir con sus 
obligaciones fiscales, mientras que el 32.5% de los comerciantes dicen lo contrario. 
Además, el 60% de los comerciantes conocen el pago de impuestos porque mejoran 
la calidad de vida, sin embargo lo restante piensa que no lo es. Posteriormente, el 
57% de los comerciantes declaran hacer su declaración de pago a SUNAT de forma 
voluntaria, de lo contrario, el 42% de forma obligatoria. 
 
Condori (2018), en su tesis titulada: “LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA 
RECAUDACIONES DE TRIBUTOS EN TIENDAS COMERCIALES DE ARTESANIA 
EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE PUNO – 2018”. Tesis para tener el 
título profesional de Contador Público. 
El objetivo de la tesis era analizar la influencia de la cultura fiscal en la recopilación 
de impuestos de oficios de artesanías comerciales, en el área de ciudadanos 
centrales de Puno-2018. 
El autor concluye en su investigación diciendo que mediante la presente 
investigación se pudo confirmar el tamaño de cultura fiscal y como incide en el 
cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas en materia de tributos de las 
tiendas comercializadoras de artesanía en el cercado de la ciudad de Puno. 
 
Apaza. M. (2017). En su tesis llamada. “CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES 




DISTRITO DE PARURO, CUSCO – 2017”. Tesis para conseguir por el título 
profesional de Contador Público de  la Universidad Peruana Unión. 
Tuvo como objetivo, analizar en cómo se relaciona la cultura fiscal con las 
obligaciones fiscales de los mercaderes centrales de Paruro, Cusco – 2017. 
El autor concluye en su investigación que los trabajadores del mercado Central del 
Distrito de Paruro, tienen poco conocimiento de la cultura fiscal, que no les da el 
poder de cumplir con las obligaciones tributarias, un 97.2% evidencia la insuficiente 
conciencia tributaria y un 61.1%, que significa que tienen poca formación tributaria. 
Por último un 88.8% evaden, elude o cometen infracciones tributarias. 
 
 
Cabana, R. (2017). “LA CULTURA TRBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA, 
PERIODO 2015”. Tesis para tener el título profesional de contador público de la 
Universidad Nacional del Altiplano. 
Uno de los objetivos que tuvo la tesis es, evaluar y reconocer el tamaño de la 
influencia de la cultura fiscal en la recaudación de los mercaderes centrales del 
distrito de Santa Lucía, año 2016. 
 
El autor concluye que es consciente de que hay un aumento en el programa 
curricular del programa de educación con el tema de la reconstrucción fiscal, frente 
a la capacitación práctica sobre el valor del programa, y que el programa será 
favorecido para el estado donde se incrementará el impuesto. En consecuencia, 
también tendrá un impacto en el desarrollo del país, para poder disfrutar de la 




se debe tratar de generar confianza con el contribuyente y los funcionarios de la 
Sunat y apoyar a que se pague el impuesto correctamente. 
 
Marquez, Ramos y Sanchez (2016). “LA FISCALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS 
EMPRESAS COMERCIALES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, 
AÑO 2014”. Tesis para conseguir el título profesional de contador público de la 
Universidad del Callao. 
Tuvo como objetivo de la tesis, analizar la incidencia de la auditoria en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas del Distrito de San 
Vicente de Cañete, periodo 2014. 
Se finaliza con que el autor nos dice  que los procedimientos de fiscalización inciden 
de manera directa con la correcta función de pago de las obligaciones con el fisco, 
por lo que se puede observar que los contribuyentes, saben de las acciones de 
fiscalización llevadas por la Sunat. Es por ello que mediante el plan tributario se 
busca disminuir la presión tributaria para la recaudación de los impuestos. 
 
 
Romero, H. (2017). “FACTORES QUE LIMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES DE LA SUNAT – 
LIMA, 2015”. Tesis para optar el grado académico de Magister en Gestión Pública 
en la Universidad Cesar Vallejo. 
Tiene como objetivo de la tesis el determinar el factor determinante que limita el 
cumplimiento de las obligaciones de los principales contribuyentes a SUNAT - Lima, 
periodo 2015. 
El autor concluye que el valor Alfa de Cronbach fue de 0.888, lo que implica que los 




significativamente relacionados con los límites del cumplimiento de las obligaciones 
de SUNAT (PRICOS). 
 
Taminchi, G. (2018). “CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS MYPES DEL JR. LIBERTAD CUADRA N° 
10 PUCALLPA 2017”. Tesis para conseguir el grado académico de Contador 
Público en la Universidad Privada de Pucallpa, Perú. 
Se propuso como objetivo de la tesis el determinar cómo se relaciona el 
conocimiento tributario y cumplimiento de las obligaciones fiscales de las Micro y 
pequeña empresas del Jr. Libertad Cuadra N° 10 Pucallpa 2017. 
Se concluye que en relación al conocimiento fiscal y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, el grado que tuvo de correlación es de 0.99 siendo positiva 

















1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. CULTURA TRIBUTARIA 
Según Amasifuen (2010). La cultura tributaria o fiscal se define por el correcto 
hecho de cumplir de manera voluntaria las obligaciones hechas al fisco en 
relación con los trabajadores y no hecha a manera que los contribuyentes se 
sientan bajo presión, por miedo a sanciones fiscales. Amasifuen, M. (2015), nos 
informa que los valores o cultura tributaria busca que el grupo de población la 
cual está formada una nación o sociedad, sean conscientes del hecho de que es 
un deber constitucional contribuir al Estado e informarse mutuamente sobre la 
importancia de proporcionar los medios necesarios para que puedan llevar a 
cabo su función principal, que es garantizar servicios públicos efectivos y 
eficientes para los ciudadanos. (P.75) 
También nos indica que la cultura tributaria, son el conjunto de ideas con las que 
se supone un comportamiento ético que toma lo que se debe y lo que no se debe 
hacer en relación con el pago de impuestos en un país donde usted reside (p. 
75). 
En términos globales, los países más desarrollados tienen una mayor cultura 
fiscal, es decir, son más responsables del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. La cultura fiscal se divide en dos tipos, legales e ideológicos; El primero 
trata sobre el riesgo que los contribuyentes piensan en el aspecto fiscal y el 
temor a ser sancionados por no haberlo hecho, el segundo corresponde al nivel 
de satisfacción que siente la población cuando sabe que las contribuciones que 
paga se devuelven a través de un buen servicio público (Amasifuen, 2015, p.75). 
 
Según Amasifuen (2015), citando a Cabrera (2007): los ciudadanos que integran 
el estado sienten que las autoridades en el cargo les muestran afecto, tendrían 
mayor confianza y credibilidad hacia ellos. En estas condiciones, sería prudente 




excepción, paguen impuestos. Para que esto suceda en la sociedad, algunas 
leyes deben ser enmendadas y aprobadas. También debe tenerse en cuenta 
que los opositores de la cultura fiscal, en general, son el grupo que otorga 
préstamos internacionales, ya que es en su mejor interés que tengamos una 
sociedad sin orden, desorganizada e inmersa en la corrupción. En estas 
condiciones, seremos encarcelados por préstamos y llegará un momento en que 
este préstamo no se pueda pagar aumentando nuestra esclavitud económica 
frente a los grandes países que nos prestan dinero. (P.76) 
En general, podemos ver que se está hablando de la evasión fiscal como un mal 
complejo relacionado con el problema cultural que el ciudadano presenta al 
Estado. Un ciudadano no puede evaluar su nación incluso si nunca ha sido 
testigo de momentos importantes o porque se formó con la idea de que el estado 
es un mal autoritario con el que debe vivir. De esta manera, verá la acción fiscal 
como algo negativo que no debe hacerse. 
 
 
1.3.2. CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
 
Según Erauskin (2011), nos dice que el crecimiento empresarial es un concepto 
de muy grande amplitud y es muy difícil elegir una sola definición para dar con 
la respuesta a los distintos significados. El crecimiento empresarial se relaciona 
con el tiempo de duración de la organización y su posicionamiento frente a las 
demás empresas que conforman la competencia. 
Blásquez y Verona (2006), nos comunica que el crecimiento empresarial tiene 
dos consideraciones, una como objetivo que buscan las organizaciones, 
enfocado al direccionamiento estratégico formal y la otra consideración es como 
consecuencia del buen manejo adecuado de las organizaciones; en conclusión 





García (1974), define al crecimiento empresarial como la variación positiva del 
mundo empresarial del proceso productivo. 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
tiene una visión distinta del crecimiento, al decir que el crecimiento empresarial 
representa el desarrollo que está alcanzando esta, y se manifiesta en el 
incremento de las cantidades económicas (AECA, 1996). 
Blank (2012), nos dice que “el crecimiento empresarial tiene como propósito 
principal el buscar un beneficio que le permita ser competitivos, crear una buena 
imagen corporativa, institucional y que garantice su estabilidad y/o permanencia” 
Concluyendo, el crecimiento empresarial depende de muchos factores que 
hacen que una empresa crezca y se diferencie de otras. Ya sea creciendo 
económicamente, expandiéndose geográficamente o por sus años de vida que 
hacen que gane un posicionamiento en el mercado que le da una reputación la 
cual hace que se diferencia del resto. 
 
1.3.3. CONCIENCIA TRIBUTARIA 
Sunat (2013), nos señala que generalmente  pensaba que solo era necesario 
que el contribuyente tuviera temor de ser descubierto y, por lo tanto, sancionado 
para que entendiera que es mejor pagar sus impuestos en lugar de evitarlos. 
Esta forma de pensar se refería a la llamada teoría de la disuasión, que señalaba 
que la tendencia a pagar impuestos sería mayor cuando hubiera una mayor 
posibilidad de que el agente recaudador los descubriera y los castigara más 
drásticamente a aquellos contribuyentes que recaen en impuestos evasión. 
Sin embargo, a partir de los estudios realizados en el país y en otros países, se 




con el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de todos los 
contribuyentes. 
Fue de tal manera que se descubrió que en los países desarrollados existen 
niveles mayores de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, esto se debe 
a que sus contribuyentes tienen una conciencia tributaria que autoriza a la 
administración tributaria de su país y no gasta dinero en operaciones. para 
identificar criminales o contribuyentes que escapan a los impuestos. Si tomamos 
a nuestro país como referencia, se sabe que aquí tenemos bajos niveles de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso si existe una alta posibilidad 
de que la administración tributaria las encuentre. (P.38). 
La conciencia fiscal se enmarca en relación con los valores y actitudes, así como 
con las convicciones que tienen los ciudadanos del país que motivan la voluntad 
de contribuir al proceso de recolección. 
"La conciencia fiscal también se define como el conocimiento del sentido común 
que las personas usan para actuar u oponerse a las obligaciones" (Sunat, Tax 
Awareness, 2012, p.40). 
[...] La conciencia fiscal dependería del entorno familiar y social en el que se 
socializó desde su primera infancia y la expuso a una serie de valores 
específicos de su grupo sociocultural (cultura fiscal de su entorno), 
especialmente en lo que se refiere a la forma particular en que vivieron sus 
relaciones con la sociedad y el estado. (2012, p.40). 
En el cumplimiento de las obligaciones fiscales, no solo intervienen factores 
vinculados a factores económicos, esto significa que se debe obtener una 
ganancia al no gastar mucho, como sucede a menudo para muchos 
contribuyentes. 
Sin embargo, hay otros elementos involucrados, tales como: "Conocimiento de 
impuestos, conocimiento de reglas y procedimientos, provisión de servicios de 






1.3.4. SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 
El poder ejecutivo, a través del decreto legislativo n. 771, emitió la ley marco del 
sistema tributario nacional, vigente desde 1994, que prioriza como objetivos 
principales: aumentar la recaudación de impuestos, garantizar una mayor 
eficiencia del sistema tributario y facilitar la comprensión y asignar los ingresos 
correspondientes a las administraciones locales (Sunat, nd , párrafo 1). 
"El sistema tributario es el conjunto de reglas legales que crean y regulan los 
impuestos" (Sunat, Reference Book, 2012, p.112). 
El sistema tributario  peruano tiene una estructura estándar guiada por dos 



























1.3.5. TRIBUTOS  
Villegas, H., nos dice que los impuestos son un beneficio pecuniario que el 
estado requiere en virtud de su poder imperativo regulado por la ley, para 
solventar los gastos que tiene para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Estrada, S. (2014) nos señala que, "el impuesto es un dinero público que se 
forma a través del pago obligatorio regido por ley, dependiendo del hecho 
imponible vinculado a la responsabilidad de pagar impuestos" 
El código tributario nos señala que la palabra "Tributo" se ajusta a impuestos, 







Impuesto: es el tributo donde el pago no da lugar a una tarifa con el 
contribuyente. Por ejemplo: impuesto sobre la renta. 
Contribución: Tributo del que proviene para la ejecución de obras públicas o 
actividades estatales. Por ejemplo: SENATI y SENCICO. 
Tasa: el tribuyo otorgado por la prestación de un servicio público, que el Estado 
proporciona a un ciudadano. 
 
 
1.3.6. EVASION TRIBUTARIA  
Amasifuen, M. (2015), nos dice que los principales objetivos del organismo de 
control (SUNAT) es minimizar las tasas de evasión fiscal. Esto con el fin de 
mejorar la recaudación de impuestos y, por lo tanto, el estado recaudara más 
recursos para satisfacer las necesidades de los contribuyentes y proporcionar 
mejores servicios públicos. (P.87) 
 
Entre las formas de evasión, existen:  
 Evadir emitir comprobantes de pago. 
 Declarar montos de ventas por debajo del ingreso real. 
 No pagar el impuesto sobre la renta o el impuesto general a las ventas. 
 Usar el IGV del cliente que nos compró. 
 Entregar comprobantes no regulados, que no sustentan gasto. 
 Usar comprobantes de empresas que no existen para aprovechar su 
estado y usar su crédito fiscal. 
 Usar la doble facturación  
 Manipular los libros contables de la empresa de manera que nos 





Por último Yáñez, J. (2016), nos dice que “La evasión tributaria es una tarea de 
manera ilegal, la cual los contribuyentes tratan de reducir el monto del impuesto 
real que tienen por pagar. El monto total a reducir puede ser una parte o todo el 
pago del impuesto” (p.173) 
 
 
1.3.7. DERECHO TRIBUTARIO  
El derecho tributario es una rama de la carrera de derecho público que explica 
el funcionamiento del sistema tributario peruano; Se entiende como la 
explicación de la creación de impuestos y sus relaciones con el estado como 




1.3.8. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
Carrasco, L (2010), nos señala que la obligación fiscal es la conexión que existe 
entre el acreedor y deudor fiscal, la cual se origina por la realización de un hecho 
generador, esto es pagar un cierto monto de dinero al fisco. 
Según Calvo R. (2010), la obligación tributaria, debido a su carácter legal, se 
origina por la realización de un hecho establecido en la ley. Es un hecho jurídico 
por sus efectos, esto se debe a que una vez realizado, el sujeto queda vinculado 
y debe hacer una prestación obligatoria a favor del Fisco. 
Según Maragain, E (1989) define las obligaciones fiscales como un vínculo legal 
a favor del Estado, que se denomina sujeto activo y requiere un deudor llamado 




Aguayo, J. (2014), nos dice que las obligaciones tributarias son la obligación del 
contribuyente de pagar un impuesto al sujeto activo (impuesto) y que está 
condicionado por un mandato legal de la constitución. 
 
1.3.9. NORMAS TRIBUTARIAS 
Las normas tributarias son los principios fiscales que regulan las acciones de 
SUNAT y de los contribuyentes, a través de leyes, etc. (Giraldo, 2016, p.313). 
Las normas tributarias se dan en función del contexto de la sociedad y sus 
necesidades, a través de hechos pasados y legislativos y la realidad social 
experimentada hoy. (Marín Benítez, 2014, p.52) 
Concluimos que se han creado regulaciones fiscales para mantener y regular el 
orden de los contribuyentes. Dentro de las leyes legales que componen las 
normas fiscales, encontramos el Código Fiscal. 
 
1.3.10. DEBER CIUDADANO 
El deber del ciudadano peruano se entiende como la responsabilidad o el rol que 
debe cumplir cada uno en el estado o el país  en que se encuentra, respetando 
las reglas que las rigen. 
Según la Constitución del Perú (1993), señala que los deberes y derechos de 
las personas se encuentran inherentes desde su nacimiento en el país. Así 
mismo los deberes de los ciudadanos son obligaciones que están relacionadas 
con la participación dentro de la vida política de la comunidad,  la nación y del 
Estado. 
Dentro de los deberes de los ciudadanos peruanos se encuentra el deber de 




Según la SUNAT nos dice que: “Los contribuyentes tienen el deber de ayudar 
y/o contribuir con el trabajo que realiza la administración tributaria” 
Lo que nos quiere decir la SUNAT es que nosotros como contribuyentes 
tenemos el deber de tributar y apoyar al ente recaudador en su trabajo de 
fiscalizador. Brindándole toda la información correspondiente de la cual la 
SUNAT nos pida la información. 
En conclusión, podemos decir que el deber del ciudadano peruano  es  contribuir 
al desarrollo económico, social, tributario y político, la cual está regida por 
normas dictadas por los gobernantes del país la cual deben ser cumplidas. 
 
1.3.11. MARCO CONCEPTUAL 
Las palabras siguientes están relacionadas con la investigación: 
A) Comprobante de Pago  
Es el documento que sustenta el intercambio de bienes, pedido de bienes o la 
prestación de servicios. 
B) Contribuyente  
Es el sujeto que ejecuta la acción o los hechos para la obligación con el fisco o 
la SUNAT, mediante una operación de compra o venta. 
C) Crédito tributario o fiscal  
Es el IGV que queda de restar el IGV de las ventas menos el IGV de las compras 
y si el restado del IGV de las compras es mayor, entonces queda crédito fiscal 






D) Honestidad  
"La decencia en la forma de hablar y cómo actuar. Decir la verdad, delante ti y 
enfrente de tu prójimo" (Royal Spanish Academy. (2014). Diccionario de la 
lengua española (23ª edición).” 
E) Impuesto  
Es el tributo cuya operación o actividad no genere una contraprestación de 
manera directa con el contribuyente por parte del Estado o nación. 
F) Integridad  
“Entereza, se conciso en el pensar, el creer, el decir y el actuar” (Real Academia 
Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). 
G) Infracción Tributaria  
Es la acción de vulnerar las normas tributarias, la cual está dicha en el código 
tributario. 
H) Obligación Tributaria  
Es la relación que hay entre la administración tributaria y el contribuyente 
(deudor tributario), la cual se da por con el objetivo del cumplimiento de la 
obligación fiscal del deudor siendo exigible de manera coactiva. 
I) Responsabilidad  
“Acción de cumplir con los deberes que cada ciudadano tiene, 
responsabilizándose de las consecuencias de lo que va hacer o deja de hacer” 
(Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.).  
J) Sistema Tributario  
“Son las normas e instituciones utilizadas para las relaciones de los recursos 
desde las personas al estado, con el objetivo de sostener el gasto del estado” 




K) Solidaridad  
“Ayudar a un causa o necesidad ajena, brindar ayuda a quien lo necesita” (Real 
Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23. ª ed.). 42  
L) SUNAT  
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas. Su función es la recaudación y fiscalización de los tributos, tales como: 
IGV e IMP. SOBRE LA RENTA. 
 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
 
 ¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, 2017? 
 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 ¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con las normas 
tributarias de las mypes comerciales de venta de celulares del 
distrito de comas, 2017? 
  
 ¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el deber del 
ciudadano de las mypes comerciales de venta de celulares del 





 ¿De qué manera las obligaciones tributarias se relaciona con el 
crecimiento empresarial de las mypes comerciales de venta de 
celulares del distrito de comas, 2017? 
 




Este trabajo es muy importante ya que analizará la relación entre la 
cultura tributaria. y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 
Mypes comerciales de ventas de teléfonos móviles en el distrito de 
Comas, lo cual es un tema muy importante para mejorar el cumplimiento 
fiscal. 
 
II. RELEVANCIA SOCIAL 
 
Esta investigación ayudará al país a iniciar una mejoría en materia fiscal, 
alentando y sensibilizando a las empresas a la importancia de los 
impuestos y sus beneficios logrados al respetarlos. 
 
III. IMPLICACIONES PRACTICAS 
Se tiene esperado que esta investigación se tenga como material de 
referencia para el país, de modo que los contribuyentes tengan una 
cultura fiscal y sepan la importancia de cuáles son las obligaciones y 











1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 
 
 La cultura tributaria se relaciona con el  cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las mypes comerciales de venta de 
celulares  del  distrito de comas, año 2017. 
 
1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La cultura tributaria se relaciona con las normas tributarias de las 
mypes comerciales de venta de celulares del distrito de comas, 
2017. 
 Las cultura tributaria se relaciona con el deber del ciudadano de 
las mypes comerciales de venta de celulares del distrito de comas, 
2017. 
 Las obligaciones tributarias se relaciona con el crecimiento 
empresarial de las mypes comerciales de venta de celulares del 





1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones tributaria de las mypes comerciales de 







1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar de qué manera la cultura tributaria se relaciona las normas 
tributarias de las mypes comerciales de venta de celulares del distrito de 
comas, 2017. 
 Determinar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el deber 
del ciudadano de las mypes comerciales de venta de celulares del distrito 
de comas, 2017. 
 Determinar de qué manera las obligaciones tributarias se relaciona con el 
crecimiento empresarial de las mypes comerciales de venta de celulares 


















2.          METODO 
2.1.     DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
a) Diseño de estudio 
En nuestra investigación, el diseño de investigación que se va a utilizar es el diseño 
correlacional no experimental, esto porque las variables no se manipulan 
intencionalmente, es decir, la variable independiente o dependiente y correlacional 
no se manipularán porque las dos variables, tanto independientes como 
dependientes, están interrelacionados, lo que significa que si una variable cambia, 
la otra lo hará. 
 
 
b) Tipo de estudio 
Con respecto al tipo a investigar es la “aplicada” porque tiene como objetivo resolver 
un determinado problema o planteamiento específico. 
c) Nivel de investigación 
 
Nuestro nivel de la siguiente investigación a realizar es “explicativa” debido a que 
estudia los fenómenos que se dan en la investigación como también estudiar las 























2.3. POBLACION Y MUESTRA 
 
2.3.1. Población 
Nuestra población se define como la totalidad de personas o elementos que 
deben estudiarse. 
La población de este estudio está compuesta por 151 microempresas 
comerciales que venden teléfonos móviles del distrito de Comas en 2017. Del 
total de estas actividades dedicadas al comercio en el distrito de Comas, solo 




Según Moreno (2000). La muestra es "una parte de la población estudiada, por 
lo tanto, se representan las características que distinguen a la población de la 
que se tomó". 
 
La muestra de este estudio consistirá en las microempresas del artículo de 
ventas de teléfonos celulares del distrito de Comas. Solo se contratarán 
representantes legales o propietarios de cada empresa que estén en contacto 
con el pago de las obligaciones fiscales. 
La técnica de muestreo será de tipo probabilístico, a través del cual se usará 
un muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta el hecho de que se utilizará 
















La muestra se encuentra limitada por 109 personas que son los representantes legales 
o dueños de cada negocio, donde en la cual se trabaja con la comercialización de 












2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
Puestas las  variables, que se cruzan en las fórmulas siguientes de las 
hipótesis específicas de nuestra investigación, con el fin de conseguir 
toda la información de los dominios necesarios para contrastarlas, es 
necesario acudir a: 
 
I) La Técnica de Análisis documental  
 
Se utilizó la técnica de análisis de documentos, que se basa en la 
recopilación de información verdadera y confiable a través de fuentes 
como libros, revistas, tesis, artículos y páginas web. Todos estos se 
basan en los objetivos del investigador y se toman en función del tema 
de investigación, lo que ayuda a definir y contextualizar las variables en 
el estudio. 
 
II) La encuesta 
 
El cuestionario se preparará utilizando la escala Likert, ya que permite 
conocer el grado de cumplimiento del entrevistado y también porque es 

















En referencia a validar el instrumento de medición y verificar su función de 
medición de la variable que pretende medir, las pruebas anteriores y posteriores 
se someten a juicios de expertos, jueces que darán su opinión sobre la 
elaboración del mismo, dando un peso específico al trabajo de investigación. 
 







Dr. Administración Financiera Hay suficiencia 
ALVAREZ LOPEZ 
ALBERTO 
Auditoría Hay suficiencia 
LOPEZ VEGA IRIS 
MARGOT 

















El rigor y calidad para evaluar un instrumento depende fundamentalmente de 
cómo se aborde la confiabilidad y validez, un instrumento debe demostrar ser 
confiable luego valido, si un instrumento no opera bien entonces no es confiable 
y por ende no sería útil, en conclusión no es válido. 
El valor Alfa de Cronbach se va a aplicar utilizando el software estadístico SPSS, 
esto debido a que esta herramienta facilita el cruce de información para conseguir 
la confiabilidad del instrumento. El coeficiente alfa de Cronbach cuanto más 
aumentan los objetos, mayor es la varianza y cuanto más homogéneos son los 
resultados, mayor es la aproximación a 1, un resultado altamente confiable, ya 
que cuanto más cercano a 1, mayor es la confiabilidad del instrumento. Si el 
resultado es 0, significa que se considera la fiabilidad nula y es negativa, lo que 
significa que no hay correlación entre las variables. 



























Tabla 3  




Teniendo en cuenta la opinión de Ruiz, decimos que el instrumento es altamente 
confiable, ya que muestra un alfa total de las dos variables de 0.973 y, para la primera 
variable de la cultura tributaria, un alfa de 0.958 se vuelve altamente confiable y para 
el impuesto obligaciones de la segunda variable, que alcanzan un alfa de 0.942, lo que 
demuestra que nuestra herramienta es confiable porque no hay un cambio relativo 
entre la respuesta de los encuestados y, en función de la demanda, el alfa será 





2.5.  MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos obtenidos durante la aplicación de las técnicas y herramientas serán 
proporcionados por el paquete estadístico para el programa Social ScienceS (SPSS) 
versión 24, en el que se transferirá la base de datos de encuestas aplicadas, así como 




principales y las variables independientes. También calcularemos la suma del 
coeficiente alfa de Cronbach y la prueba de hipótesis Rho de Spearman. 
 
Las evaluaciones y conclusiones resultantes de la ejecución del análisis 
proporcionarán propuestas para resolver el problema al comienzo de la investigación, 
que se redactarán en forma de recomendaciones. 
 
2.6. ASPECTOS ETICOS 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se respetó la ética profesional 
del contador y los principios fundamentales de la moralidad individual y social, 
limitando también el aspecto teórico y práctico, se respetaron las regulaciones según 
el tipo de investigación. Además, la identidad de los encuestados fue tratada para 
evitar problemas futuros después de la publicación. 
En la encuesta, identificamos los principios principales: 
 
 Ser objetivo 
 Ser confidencial 
 Ser responsables 
 Ser veraces 
 El comportamiento profesional y ético 



























3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Tabla 4  




Según la tabla 4 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 9% considera 
que a veces el posicionamiento de la empresa ayuda al crecimiento empresarial de su 
establecimiento, el 42% considera que casi siempre es posible mientras que el 49% 
considera que siempre el posicionamiento de la empresa ayuda al crecimiento 







Gráfico 1 El posicionamiento de la empresa ayuda al crecimiento empresarial 




Tabla 5  




Según la tabla 5 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 51% 
considera que casi siempre el buen desarrollo que tenga a través del tiempo ayuda al 
crecimiento empresarial, mientras el 49% siempre considera que esto sucede por tal 
motivo es importante ir desarrollándose con el tiempo y dejar una trayectoria. 
 
Gráfico 2 El buen desarrollo que tenga a través del tiempo ayuda al crecimiento 




Tabla 6  
La inversión que realiza a su empresa ayuda al crecimiento empresarial 
 
Interpretación:  
Según la tabla 6 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 8% considera 
que la inversión que realiza su empresa a veces ayuda al crecimiento empresarial, así 
mismo el 27% considera que casi siempre sucede esto, mientras el 65% considera que 
la inversión que realiza a su empresa siempre ayuda al crecimiento empresarial. 
 




Tabla 7  
El incremento de los recursos de la empresa ayuda al crecimiento empresarial 
Interpretación:  
Según la tabla 7 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 6% considera 
que a veces el incremento de los recursos de la empresa ayuda al crecimiento 
empresarial, así mismo el 64% considera que casi siempre logra pasar esto, mientras 
el 60% considera que siempre el incremento de los recursos de la empresa ayuda al 
crecimiento empresarial. 
Gráfico 4 El incremento de los recursos de la empresa ayuda al crecimiento 




Tabla 8  
La mejora continua que tenga la empresa ayuda al crecimiento empresarial. 
Interpretación:  
Según la tabla 8 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 4% considera 
que a veces la mejora continua que tenga una empresa ayuda al crecimiento 
empresarial, por otro lado el 17% considera que casi siempre llega pasar esto, 
mientras el 79% considera que la mejora continua que tenga la empresa siempre 
ayuda al crecimiento empresarial. Lo cual determina que es importante crecer 
empresarialmente.  





Tabla 9  
La adaptación que tenga la empresa a los nuevos cambios ayuda al crecimiento 
empresarial 
Interpretación:  
Según la tabla 9 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 2% considera 
que la adaptación a los nuevos cambios a veces ayuda al crecimiento empresarial, 
mientras más del 90% considera que casi siempre o siempre los cambios que tenga la 
empresa siempre ayudara al crecimiento empresarial, lo cual determina que no se 
deben quedar con una sola metodología de trabajar sino que salgan de ese paradigma 
y haya innovación por parte empresarial. 
 
Gráfico 6 La adaptación que tenga la empresa a los nuevos cambios ayuda al 




Tabla 10  
El pago de los tributos con el fisco ayuda a la mejora de la empresa en el ámbito 
tributario 
Interpretación:  
Según la tabla 10 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 11% 
considera que casi nunca el pago de los tributos con el fisco ayuda a la mejora de la 
empresa en el ámbito tributario, mientras el 50% si considera que a veces es posible 
lograrlo, por otro lado el 37% considera que casi siempre se puede establecer una 
mejora tributaria y el 2% considera que siempre se puede lograr. 
 
Gráfico 7 El pago de los tributos con el fisco ayuda a la mejora de la empresa en el 




Tabla 11  
El crecimiento de su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento 
tributario. 
Interpretación:  
Según la tabla 11 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 14% 
considera que el crecimiento de su empresa a veces puede mejorar si cuenta con 
planeamiento tributario, el 56% considera que casi siempre se puede lograr un 
crecimiento empresarial si cuenta con un planeamiento tributario, mientras el 30% 
considera que siempre es posible lograrlo con un buen planeamiento tributario. 
Gráfico 8 El crecimiento de su empresa puede mejorar si cuenta con un 




Tabla 12  
Se debe tener al día los libros contables de la empresa al cierre del mes. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 12 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 2% considera 
que a veces se debe de tener al día los libros contables de la empresa al cierre del 
mes, el 14% considera que casi siempre se debe de hacer esto y el 84% considera 








Tabla 13  
El contribuyente conoce los beneficios que le brinda su régimen tributario. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 13 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 21% de los 
contribuyentes nunca conocen los beneficios que brinda su régimen tributario, el 42% 
casi nunca los conoce, por otro lado el 33% en algunas ocasiones si los conoce, así 
mismo el 3% casi siempre conoce los beneficios que brinda su régimen tributario, y el 
1% de los contribuyentes siempre conoce los beneficios que brinda su régimen 
tributario. 
 




Tabla 14  
Emite facturas y/o boletas por cada venta que realiza al día 
 
Interpretación:  
Según la tabla 14 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 11% de los 
contribuyentes casi siempre emite facturas / boletas por cada venta que realiza durante 
el día, mientras el 89% siempre lo realiza, esto se debe a que ahora por un tema de 
control es mejor llevar todo legalmente establecido por eso es que una manera de 








Tabla 15  
Está actualizado con las nuevas leyes que se va anunciando por parte de la SUNAT 
 
Interpretación:  
Según la tabla 15 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 21% de los 
contribuyentes nunca esta actualizados con las nuevas leyes que se va anunciando 
por parte de SUNAT, el 45% casi nunca se encuentra actualizado tampoco y el 27% a 
veces si toman la actualizaciones brindadas mientras el 7% casi siempre se encuentra 
actualizado con las nuevas leyes que se anuncia por parte de SUNAT, lo cual 
demuestra que la mayoría de estos contribuyentes no toman en consideración la 
aplicación de las nuevas leyes lo cual es una desventaja empresarial. 
 
 
Gráfico 12 Está actualizado con las nuevas leyes que se va anunciando por parte de 




Tabla 16  
Tiene conocimiento acerca de la bancarización y de su importancia. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 16 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 74% de los 
contribuyentes nunca tiene conocimiento de la bancarización  y su importancia, así 
mismo el 18% casi nunca tiene conocimiento de la bancarización, por otro lado son 
mínimo de porcentaje en los cuales se conoce este término por lo cual es importante 
inculcar en los contribuyentes este tipo de conocimientos que facilitan el control y 
crecimiento empresarial. 
 





 La responsabilidad es un valor importante para cumplir con los deberes tributarios 
 
Interpretación:  
Según la tabla 17 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 9% considera 
que casi siempre la responsabilidad es un valor importante para cumplir con los 
deberes tributarios, así mismo el 91% considera que siempre es importante la 
responsabilidad  para cumplir con los deberes tributarios. 
 





Tabla 18  
La falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa  para que otros dejen 
de pagar sus impuestos 
 
Interpretación:  
Según la tabla 18 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 4% considera 
que casi nunca la falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa para que 
otros dejen de pagar impuestos, mientras el 64% considera que la falta de honradez 
de algunos contribuyentes no es excusa para dejar de pagar impuestos, lo cual 
determina que todos debemos de cumplir con nuestras obligaciones como 
contribuyente. 
 
Gráfico 15 La falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa  para que 




Tabla 19  
Las leyes del Estado están a favor del contribuyente. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 19 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 80% 
considera que las leyes del estado nunca están a favor del contribuyente, así mimo el 
20% considera que las leyes nunca están a favor del contribuyente sino del estado, lo 
cual determina que los contribuyentes en su mayoría opina que las leyes del estado 
no es en beneficio de ellos sino del mismo estado. 
 





El contribuyente cuenta con todos sus documentos legales para que su 
establecimiento funcione de manera oportuna 
 
Interpretación: 
Según la tabla 20 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 8% considera 
que casi siempre el contribuyente cuenta con todos los documentos legales para que 
su establecimiento funcione de manera oportuna, así mismo el 92% considera que 
siempre el contribuyente cuenta con todo al día en su documentación.  
 
Gráfico 17 El contribuyente cuenta con todos sus documentos legales para que su 




Tabla 21  
La SUNAT tiene obligación de fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias para evitar el incorrecto llevado de la contabilidad en la empresa. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 21 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que la 
representación mínima del 4% considera que la SUNAT nunca tiene la obligación de 
supervisar que se cumplan de manera oportuna las obligaciones con el fisco para 
evitar una mala contabilización, por otro lado el más significativo fue que el 60% 
considera que SUNAT a veces tiene la obligación de realizar dicha fiscalización. 
 
Gráfico 18 La SUNAT tiene obligación de fiscalizar el correcto cumplimiento de las 





Tabla 22  
El contribuyente considera necesario que SUNAT explique los alcances que 
presentan las normas tributarias 
 
Interpretación:  
Según la tabla 22 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 9% considera 
necesario que casi siempre SUNAT explique los alcances que presentan las normas 
tributarias, así mismo el 91% considera que SUNAT siempre explique los alcances que 
presentan las normas tributarias, concluyendo que los contribuyentes exigen que 
SUNAT siempre de explicación del tratamiento de los alcances de cada una de las 
normas que se presentan con el tiempo. 
 
Gráfico 19 El contribuyente considera necesario que SUNAT explique los alcances 




Tabla 23  




Según la tabla 23 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 9% considera 
que casi siempre el contribuyente respeta el cronograma de pagos de los impuestos 
en cada mes, así mismo el 91% considera que siempre el contribuyente debe respetar 
esta resolución, debido a que pueden inculcarse multas o penalidades. 
 
 
Gráfico 20 El contribuyente respeta el cronograma de pagos de los impuestos en 




Tabla 24  
Revisa los nuevos cambios tributarios que están sucediendo hoy en día. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 24 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que lo más 
significativo es que el 42% de los contribuyentes casi nunca revisa los cambios 
tributarios que están sucediendo hoy en día, así mismo el 38% a veces solo revisa los 
cambios que se generan, motivo por el cual se tiene que tomar más en serio estos 
cambios ya que sino quedarían como empresas desactualizadas y pueden incurrir en 
multas o sanciones. 
 




Tabla 25  
Tiene conocimiento tributario para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 25 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 39% de los 
contribuyentes nunca tiene conocimiento tributario para cumplir con sus obligaciones 
tributarias, el 45% casi nunca está enterado tampoco, por otro lado una mínima parte 
del 11% a veces tiene conocimiento, como el 6% que casi siempre conoce lo tributario 
para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 





Tabla 26  
Cada trabajador está registrado en el T-Registro de la SUNAT 
 
Interpretación:  
Según la tabla 26 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 15% de los 
trabajadores nunca está registrado en el t – registro, así mismo el 56% también, por 
otro lado el 24% de los contribuyentes a veces tienen a sus trabajadores inscritos en 
el T-Registro, y una mínima proporción casi siempre o siempre los tiene registrados, 








Tabla 27  
Valida el RUC de su proveedor para saber si está activa y habida. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 27 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 61% de los 
contribuyentes nunca validan el RUC de su proveedor para saber si está activa y 
habida, así mismo el 38% tampoco lo hace, por otro lado el 2% a veces valida el RUC 
de sus proveedores para saber si está activo y habido, por tal motivo es que en su 
gran mayoría incurren en faltas al momento de declarar cuando declaran a 
proveedores que no se encuentran activo y habido. 
 




Tabla 28  
Tiene conocimiento acerca de las facturas electrónicas. 
 
Interpretación:  
Según la tabla 28 en el cuestionario realizado a los titulares o dueños de las mypes 
comerciales de venta de celulares del distrito de comas, se obtuvo que el 28% de los 
contribuyentes nunca a tenido la oportunidad de conocer acerca de la facturación 
electrónica, así mismo el 51% tampoco a tenido dicha oportunidad, por otro lado el 
14%  a veces a tenido la oportunidad de conocer acerca de la facturación electrónica, 
y el 7% casi siempre a escuchado a cerca de este término e incluso algunos ya lo 
utilizan. 
 




3.1.1. PRUEBA DE NORMALIDAD  
 
Las pruebas de normalidad son donde se examinan los datos que estamos 
procesando para ver si tienen una distribución normal o una distribución no normal, 
por lo que tenemos dos métodos con los que se pueden evaluar en función de la 
cantidad de muestra, por lo que si la muestra es inferior a 50 Shapiro Wilk es 
considerado; de lo contrario, si la muestra es mayor que 50 Kolgomorov - Smirvov se 
considera, después de determinar el resultado, hay una tabla con los porcentajes en 
los que es posible decidir si es una distribución normal o normal, para la cual se 
proporciona la prueba paramétrica si es normal y no paramétrico si no es normal 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 300). 
 
Variable 1 y variable 2: 
En las variables Impuestos culturales y obligaciones fiscales, a través de esta 
prueba será posible determinar si el comportamiento de nuestras variables sigue una 
distribución normal, para esto tenemos una muestra de 109 entrevistados, por lo que 
aplicaremos la prueba de Kolgomorov - Smirvov. 
 
Tabla 29  
Pruebas de normalidad para variable 1 y 2 
 
Interpretación:  
La Tabla 29 muestra los resultados de la prueba de normalidad con la estadística de 




cuando en este caso tenemos el valor de p (Sig). Es <0.05 significa que los datos de 
ambas variables no se derivan de una distribución normal, por lo que nos ponemos en 
la situación de que tenemos que usar una prueba no paramétrica, también podemos 
usar el coeficiente de Spearman Rho. Además de demostrar que debemos rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
 
 
Gráfico 26 Q-Q Normal de Cultura Tributaria  
Interpretación:  
 
Según el gráfico 29, la prueba de normalidad se puede observar a través del gráfico Q 
- Q normal para la variable Cultura de impuestos, en el que se puede ver claramente 
que los puntos no están en la línea diagonal recta, lo que nos permite identificar que 
no derivan de una distribución normal, razón por la cual se utiliza la prueba Rho 






Gráfico 27 Q- Q Normal de 
Obligaciones Tributarias 
Interpretación:  
Según el gráfico 30, la prueba de normalidad se puede observar a través del gráfico 
QQ normal para las obligaciones fiscales variables, en el que se puede ver claramente 
que los puntos no están en la línea diagonal recta, lo que nos permite identificar que 
no se derivan de una distribución normal, razón por la cual se usa la prueba Rho 
Spearman, compatible con el contraste de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Dimensiones de la variable 1: 
Tabla 30  
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 1 
 
Interpretación:  
La Tabla 30 muestra los resultados de la prueba de normalidad con la estadística de 
contraste de Kolmogorov-Smirnova para el tamaño de la variable de cultura tributaria 




Impuesto fiscal, cuando en este caso tenemos el valor de p (Sig). Es <0.05 para las 2 
dimensiones, lo que significa que los datos de tamaño no se derivan de una distribución 
normal porque tienen resultados combinados, por eso estamos en la situación en la 
que deberíamos usar una prueba no paramétrica y cuando uso este tipo de prueba 
puede usar el coeficiente de Rho de Spearman. 
 
Tabla 31  
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 2 
 
Interpretación:  
La Tabla 31 muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico de 
contraste de Kolmogorov-Smirnova para las dimensiones de las Obligaciones fiscales 
variables que están constituidas por la primera dimensión del Deber ciudadano, la 
segunda por las Reglas fiscales, cuando tenemos en este caso la valor de p (Sig). Es 
<0.05 para las 2 dimensiones, lo que significa que los datos de tamaño no se derivan 
de una distribución normal porque tienen resultados combinados, es por eso que 
estamos en la situación en la que deberíamos usar una prueba no paramétrica y 









Resultados de Prueba de Hipótesis 
Obteniendo los resultados de la prueba de hipótesis de la siguiente encuesta, se 
realizó la prueba de correlación de Rho Spearman, que a través de una escala nos 
muestra el nivel de relación que puede ocurrir entre las variables que estamos tratando 
de medir para esto. En cuanto a la cultura tributaria y la obligación tributaria, debemos 
tener en cuenta que cuanto más se acerca a la correlación y tiene un significado menor 
a 0.05, mayor es el nivel de relación que estamos tratando de encontrar y demostrar 
con la investigación. 












Tabla 32  












Como se puede observar en la tabla de correlaciones de Rho Spearman las 
magnitudes van desde -1 hasta 1 siendo desde la correlación negativa perfecta hasta 
la correlación positiva perfecta con un neutro de 0.00 siendo este el que demuestra 
que no existe ningún tipo de correlación entre las variables que se está analizando, 
con estos valores que se muestran podremos determinar el nivel de relación entre 









Tabla 33  
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de 
relación entre cultura tributaria y obligación tributaria. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 33 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo 
podemos observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.854, que a su vez 
explica según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación 
positiva considerable, por lo que se concluye: Existe una relación positiva considerable 
entre la cultura tributaria y la obligación tributaria, en las mypes comerciales de ventas 
de celulares del  distrito de comas, año 2017. 
 








Tabla 34  
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de 
relación entre cultura tributaria y normas tributarias. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 34 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo 
podemos observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.738, que a su vez 
explica según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación 
positiva considerable, por lo que se concluye: Existe una relación positiva considerable 
entre la cultura tributaria y las normas tributarias, en las mypes comerciales de venta 
de celulares del  distrito de comas, año 2017. 
 






Tabla 35  
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de 
relación entre cultura tributaria y deber ciudadano. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 35 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo 
podemos observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.677, que a su vez 
explica según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación 
positiva media, por lo que se concluye: Existe una relación positiva media entre la 
cultura tributaria y el deber ciudadano, en las mypes comerciales de venta de celulares 
del distrito de comas, año 2017. 
 









Tabla 36  
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de 
relación entre obligación tributaria y crecimiento empresarial. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 36 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo 
podemos observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.681, que a su vez 
explica según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación 
positiva media, por lo que se concluye: Existe una relación positiva media entre la 
obligación tributaria y crecimiento empresarial, en las mypes comerciales de venta de 


























4.  Discusión de resultados 
 
El objetivo que tiene nuestra investigación es obtener una relación entre la cultura 
tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los Mypes comerciales 
de ventas de teléfonos celulares en el distrito de Comas. 
Para la validación de la hipótesis, se aplicó la prueba de Spearman Rho, en la cual la 
cantidad del coeficiente de correlación y el nivel de significancia deben ajustarse al 
intervalo establecido. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alternativa. 
Para la hipótesis general, existe una relación entre la cultura tributaria con respecto a 
las obligaciones tributarias de los tipos comerciales de venta de teléfonos móviles en 
el distrito de Comas, utilizando la prueba Spearman Rho, que se traduce en un 
coeficiente de correlación de 0.854, determinando un considerable correlación positiva 
a partir de los valores obtenidos, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir, existe una relación directa en las dos variables; Cuanto mayor 
sea la cultura fiscal, habrá un aumento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
Estos resultados se corroboran en la información de los gráficos N° 8, 9 y 14 que hace 
referencia a que si tenemos mayor conciencia tributaria y responsabilidad con nuestros 
deberes, este contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El 
crecimiento de la empresa mejora con un buen planeamiento tributario, esto quiere 
decir que si uno cuenta con un plan ordenado y eficiente, éste ayudara a optimizar o 
mejorar el pago de tributos, ya sea para hacerla más simplificada o más accesible de 
realizarla. Así como también se debe tener al día los libros contables de la empresa al 
cierre de mes, esto demuestra un orden y responsabilidad por parte de la empresa. Ya 
que tiene toda la información registrada para cualquier necesidad que pueda surgir en 
un momento dado. Por último, la responsabilidad como un valor importante para 
cumplir con los deberes tributarios, debido a que en el mundo contable el valor de la 
responsabilidad es uno de los más importantes porque cada operación y cada 




una infracción tributaria, como por ejemplo cuando uno tiene que presentar el PDT 621 
de acuerdo a la fecha del último digito del RUC, el contribuyente debe haber preparado 
toda la información desde días antes, porque el contribuyente o el contador a cargo 
tiene la responsabilidad de haber cumplido con su trabajo a tiempo para no tener 
ningún inconveniente. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con:  
La opinión de Alvarado, J. (2017): los cuales concluye que la cultura tributaria se 
relaciona con la evasión tributaria, ya que se confirma que si los contribuyentes tienen 
cultura tributaria menor será la evasión tributaria. Esto quiere decir que un 
contribuyente que es consciente de los beneficios que nos da el tributar, hará que 
tenga conciencia tributaria la cual ayuda al desarrollo de un Estado y de su prójimo. 
Para la hipótesis específica 1, hay una relación entre la cultura fiscal o tributaria y las 
regulaciones fiscales, en los tipos comerciales de ventas de teléfonos móviles en el 
distrito de Comas, usando la prueba Spearman Rho, esto nos dio un resultado un 
coeficiente de correlación de 0.738, la cual es una notable correlación positiva. Sobre 
la base de los valores obtenidos, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir que cuanto mayor es la cultura fiscal, mayor es el conocimiento 
de las reglas fiscales, la relación obtenida es directa. 
En los gráficos N° 19 y 20 hace referencia sobre la influencia que tienen las normas 
tributarias en el cumplimiento de las normas tributarias. El entendimiento de las normas 
tributarias puede influir positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Esto quiere decir que si los contribuyentes no comprenden todas las 
normas que se publican por parte de las entidades del estado, esto traerá problemas 
en la recaudación tributaria, la razón es simple porque los contribuyentes al no saber 
o no comprender las normas, prefieren evadirla o quizás cumplir pero de manera 
equivocada. Entonces del gráfico N° 19, del total de la muestra seleccionada se puede 
observar como el 91% considera que la SUNAT debe explicar los alcances que 




comprenden las normas tributarias y necesitan de una persona experta en el tema para 
que se les pueda orientar. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con: 
Calsina (2015), la cual concluye que: el conocimiento fiscal del mercado comercial de 
Bellavista es bajo debido a la ignorancia de las regulaciones fiscales. 
Para la hipótesis específica 2, existe relación entre la cultura tributaria y el deber del 
ciudadano en las mypes comerciales de venta de celulares del distrito de comas, 
aplicando la prueba de Rho de Spearman, está obtuvo un resultado un coeficiente de 
correlación de 0.87, que significa una correlación positiva mediana. De los valores que 
se tuvieron se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula., es decir 
habrá relación directa entre las dos variables, que significa que a mayor cultura 
tributaria habrá un mayor cumplimiento del deber del ciudadano. 
En los gráficos N° 15 y 17, se hace referencia a la influencia que tienen los valores y 
cultura tributaria en el deber del ciudadano. Según los gráficos se puede entender que 
los contribuyentes tienen el concepto de los valores y los deberes que deben que 
cumplir en la sociedad, pero según el gráfico N° 16, se observa que los contribuyentes 
no están de acuerdo con las leyes del país. Esto puede ser una de las razones por la 
cual los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias, la cual causa una 
menor recaudación tributaria por parte de la SUNAT.  
Los resultados de la presente investigación tiene relación con: 
Cabana, R. (2017). El autor concluye es consciente de que hay un aumento en el 
programa curricular del sistema educativo en el campo de la reconstrucción fiscal, 
frente a la capacitación práctica sobre el valor del programa, y que el programa será 
favorecido para el estado donde se incrementará el impuesto. En consecuencia, 
también tendrá un impacto en el desarrollo del país, para poder disfrutar de la mejora 
de calidad de los servicios que se proporciona el estado. De esta manera, se debe 
tratar de generar confianza con el contribuyente y los funcionarios de la Sunat y apoyar 





Para la hipótesis específica 3, se encuentra unarelación entre las Obligaciones 
Tributarias y el Crecimiento empresarial, en las mypes comerciales de venta de 
celulares del distrito de comas, año 2017, aplicando el examen de Rho de Spearman, 
nos dio un resultado de un coeficiente de correlación de 0.681, que muestra  una 
correlación positiva media. De los valores obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, es decir que a mayor cumplimiento de las obligaciones 
tributarias habrá mayor crecimiento empresarial. 
En las gráficos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se hace referencia a que la mejora continua, la 
adaptación y una buena inversión permite un crecimiento empresarial, por ende, es 
necesario que las empresas o microempresas tengan un dirección y un objetivo a la 
cual quieren llegar a corto plazo y para llegar a su meta de largo plazo; la mejora 
continua. Esto se logra haciendo un eficiente control de sus recursos, teniendo un 
control interno y un plan de trabajo, así como también estar al día en el cumplimiento 
de pago de sus obligaciones fiscales, ya que siendo puntuales y no teniendo deudas 
con el fisco nos da una buena imagen como empresa, la cual nos hace posicionarnos 
frente a la competencia. 
Los resultados de la presente investigación tiene relación con: 
Marquez, Ramos y Sanchez (2016). El autor concluye en su investigación que los 
procedimientos de fiscalización inciden directamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por lo que se puede observar que los contribuyentes, saben 
de las acciones de fiscalización llevadas por la Sunat. Es por ello que mediante el plan 


























5.  Conclusiones 
 
1. Se concluye a través de los resultados que se han tenido que la cultura tributaria 
si está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES 
comerciales de venta de celulares de Comas, año 2017; se confirma mediante las 
tablas y gráficos ya mencionados que a más cultura tributaria haya en  los trabajadores 
de comas, mayor se tendrá el cumplimiento de las obligaciones tributarias, teniendo 
una correlación positiva considerable. 
 
2.  La segunda conclusión y por medio de los resultados obtenidos en las tabla 
N°13 y grafico N°10, se puede observar que hay un gran porcentaje de contribuyentes 
que no conocen los beneficios que le brinda su régimen, esto ocasiona un gran 
problema porque al no tener información, se da entender que los encargados públicos 
no dan una buena y entendible difusión de los regímenes tributarios. Por ende, al no 
tener un conocimiento claro de los beneficios que estos traen a su negocio o empresa, 
verán el acto de tributar como un acto la cual no conocen y se privaran de no tributar, 
lo cual hace que no haya una recaudación fiscal por parte de la SUNAT. 
 
3. Como tercera conclusión y a través de los resultados obtenidos en los gráficos 
N°7, 13,14 y 25, se observa que en gran parte los contribuyentes ven la manera de 
tributar como un acto sin importancia, y que no les genera rentabilidad para su negocio 
sino más bien le disminuye. Además la mayoría de los contribuyentes no tiene 
conocimiento acerca de las normas tributarias y las leyes tributarias, la cual dificulta 
aún más su comprensión para saber su importancia y lo beneficioso que le puede 
llegar a ser en el desarrollo de su empresa. 
 
4. Como cuarta y última conclusión, se observa a través de los resultados 
obtenidos en los gráficos N° 18 y 19, que los microempresarios de venta de celulares 
de comas desean que la SUNAT, les ayude en el proceso de tributar, revisando como 
se está llevando la contabilidad, también explicando los alcances de las normas y 
leyes, esto con un objetivo, que ellos entiendan las normas y sepan más  para conocer 























1. Los microempresarios de venta de celulares de comas y cualquier contribuyente 
en general deben de tratar de mejorar su cultura tributaria mediante la lectura, la 
concientización y responsabilidad que cada contribuyente debe tener con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, esto con el fin de aumentar la recaudación 
fiscal, la cual ayuda al desarrollo económico y social de nuestro país. 
 
2. Se recomienda a los microempresarios que si tienen duda sobre una norma o 
ya sea poder conocer más su régimen tributario, acercarse a las oficinas de orientación 
tributaria de la SUNAT que se encuentran en los diferentes distritos del país. Aquí se 
encuentran especialistas en la materia que los van a orientar de la mejor manera. Esto 
con la finalidad de que conozcan más sobre las normas, los beneficios que traen estos 
y así puedan trabajar de manera correcta para evitar algunas infracciones tributarias. 
 
3. Es sumamente importante para un negocio que los mismos microempresarios 
practiquen la cultura tributaria de manera cotidiana con acciones éticas que impliquen 
a los valores entre sus clientes o trabajadores. Un ejemplo puede ser que al realizar 
cualquier tipo de venta, se le entregue su comprobante de pago; ya sea una boleta o 
una factura, y no quedándose con el IGV del comprador. Así como también declarando 
de manera honesta los verdaderos montos ante la Administración tributaria para así 
evitar infracciones y comportamientos ilegales. 
 
4. Por último, se recomienda a los encargados públicos de Estado fomentar la 
cultura tributaria y conciencia tributaria mediante spots publicitarios en la TV, redes 
sociales o charlas masivas más seguidas. Todo esto mencionado anteriormente 
tomará tiempo para que todo vaya bien pero todo es posible si trabajamos juntos para 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LAS MYPES COMERCIALES DE VENTA DE CELULARES DE COMAS, 2017. 
Generalidades: 
La presente encuesta es anónima 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente. 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector Comercial? 
      a. 1 año             b. 5 años           c. 10 años             d. 15 años 
2.- ¿Qué especialidades tiene? 
























































DIMENSION 1: CRECIMIENTO EMPRESARIAL 1 2 3 4 5 
1 
El posicionamiento de la empresa ayuda al 
crecimiento empresarial de su 
establecimiento. 
     
2 
El buen desarrollo que tenga a través del 
tiempo ayuda al crecimiento empresarial de 
su establecimiento 
     
3 
La inversión que realiza a su empresa ayuda 
al crecimiento empresarial 
     
4 
El incremento de los recursos de la empresa 
ayuda al crecimiento empresarial 
     
5 
La mejora continua que tenga la empresa 
ayuda al crecimiento empresarial. 
     
6 
La adaptación que tenga la empresa a los 
nuevos cambios ayuda al crecimiento 
empresarial.  
     
DIMENSION 2: DEBER TRIBUTARIO      
7 
El pago de los tributos con el fisco ayuda a la 
mejora de la empresa en el ámbito tributario. 
     
8 
El crecimiento de su empresa puede mejorar 
si cuenta con un planeamiento tributario. 
     
9 
Se debe tener al día los libros contables de la 
empresa al cierre del mes. 
     
10 
Conoce los beneficios que le brinda su 
régimen tributario 
     
11 
Emite facturas y/o boletas por cada venta que 
realiza al día 
     
12 
Está actualizado con las nuevas leyes que se 
va anunciando por parte de la SUNAT 
     
13 
Tiene conocimiento acerca de la 
bancarización y de su importancia. 
 




DIMENSIÓN 3: DEBER CIUDADANO      
14 
La responsabilidad es un valor importante 
para cumplir con los deberes tributarios 
     
15 
La falta de honradez de algunos 
contribuyentes no es excusa  para que otros 
dejen de pagar sus impuestos 
     
16 
Las leyes del Estado están a favor del 
contribuyente. 
     
17 
El contribuyente cuenta con todos sus 
documentos legales para que su 
establecimiento funcione de manera 
oportuna 
     
DIMENSIÓN 4: NORMAS TRIBUTARIAS      
18 
La SUNAT tiene obligación de fiscalizar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias para evitar el incorrecto llevado de 
la contabilidad en la empresa. 
     
19 
El contribuyente considera necesario que 
SUNAT explique los alcances que presentan 
las normas tributarias. 
     
20 
El contribuyente respeta el cronograma de 
pagos de los impuestos en cada mes a 
declarar. 
     
21 
Revisa los nuevos cambios tributarios que 
están sucediendo hoy en día. 
     
22 
Tiene conocimiento tributario para cumplir 
con sus obligaciones tributarias. 
     
23 
Cada trabajador está registrado en el T-
Registro de la SUNAT 
     
24 
Valida el RUC de su proveedor para saber si 
está activa y habida. 
     
25 
Tiene conocimiento acerca de las facturas 
electrónicas 
     








































































































ANEXO 08: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 





ANEXO 09: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS  
 
 
 
